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VOL. 3.-NO II. 
WHAT CHANCES FOR Til l WEER'S 
GAME! 
Ifni) Cn- h,_. nmhm~o~ un T«h 
Gamto pro""""" to bt~tlll' bt'f'l )'N 
Thf' {M'Til(>n "hn m'- tlw ·n~·h-H<>I>· 
C.'ro<is !tAJUt' 110 ~M urdoy 1111\)' Ul.'\ !'r ha, . ., 
a rhan~l.' to"'"' t1 lw.t tit• "btth by allu"h-
Cllt.IOM pn•mltot'l! to IH' 1hc !)(',.t Nmt~t of 
lheo ~;<'llSOn an \\ ortt'!lttr 
Althou11h "" l'!'tlll thot tht> hNttnl( L~ 
J(llllli( 10 IU 'lljlltin•t TN'h II ;,., 11 di!Tt•rt•ut 
QUI'tlllvU hi fim) tht• IIIUil \\ hu \\ill I A~C 
tbt• ~hnntt• •n ftwor of llol) Cr!lN' Who'll 
thl.' gumhiN.,, •I up to think of the llhtlity 
of ClouKh to lx10t thl' bull from alm01<t 
a.ny 1111gl~ through thu btw, nnd the m"iu-
ciLI~ hue I hut our Ll.'ftm "ill put onto tht' 
6cld Ill!') >l<IIUJ'IU IlL thl' itlc;>a Of lt'llmllg 
LO\\ar.J, tht• puqM anol white. 'I ht• 
game hliB l>«>n anti ., bl·inll tnlkt~l or un 
e\'l'l')' tornl'r, and the fll\'nritc oi'Ort' pru''"" 
lO ~ 3 lO 0 in favor of th(' rOJIIIIM'I'>I. 
If ororo~ It"'' any clue look at th~. a.. 
played b) C'llrb tl'llln tlunngth<' ~n. 
T~-ch Holy em-. 
0 Tuft.!, I I 
0 Trirut> , ll 
0 Jtcns.t IJW..,., II 
:i Hhu.le I 1'., 0 
b Arubcn.~, 10 
() M . A C, I:! ij 
J :-;11'll· Tnum.n~t. IS 0 
Colby, 0 :!~ 
l'rincewn, 2!> o 
Dnnmouth, II 0 
Yolc, :.!6 0 
LI W'\MI, ll 0 
Oo,.ton C<llll'l\1', 0 13 
Total p01111• HNrCol by TI'Ch, I I; by 
llllllOIICIII<', 00. 
Tm.al po10ts KCOn•d by II oly Cro-..s, 13; 
by UilllOnl'UI>J, biJ. 
This lmn'8: 
Total I'IOIJJI< or oppOU(•nt. 0\!•r TN'h, l tl 
Total ptllllt" uf llpponems 0\'t•r II . (.' ., 37 
It "ill llf' null!'l'<.l from thCI!C tluhi that 
the Uol) <:ro..~ trom hM had 1!0011.' wry 
UTegular Jllnll"' 10 t hi' l!('()retf, wbill' thOM.' 
or Tt'<'b hun• lx"'n •an<', 11.i1 a rl'fi\llt or 
l'\'l'nl) IIIAICII«I ((llhll'll "hrre tht' l'<•intll 
(t4.int'd or ''"'t do nnl ••gnifJ mudt Mill· 
CCTntug the plnym~~:. In tht' ca..,.- <•f thP 
Colbl and Bo.oton C'olll'jl<'-lloly Cn 
prot.'~' 11 .. ua "alk away for the\\~~~ 
ter mw. v.ltlli- in tl><• l'rinceton and Yalt'-
Bol} c~ glUlU'I It \\II<> ((llii'IUI). tor thrir 
WORCESTE R , MASS .• WEDN ESDAY. N OVEMBER IS. 1911 
.u.o. ,\\IIIFRST 10, TCCII 8 
Run.,.. h.. 160 Dml.•·· 1(., ur t., '.!00 Best Gam e or eRliOn Played LaSt 
hrul(', h., 15S " ee.k 
Urown. o: .• ,,. t., 200 
C<ll<', c • 1\l;i Lu cky full Cor Amhen~t . " Ins &am e 
"a~~.;..,., Qb.. 150 fo r them 
1'b!'n> i~ !l huok\ b~b of ~Uil>olliUtt'S 
rea.Jy tlnol anxiou,; to g:,·l into nny gllmt' I .. , 
"hen !'ailed upon. 1lwy are all rrunilltU' llw ""rk ,,( the tt·:u11 ~:tltmlsy '"'~ 
With ('\'l'ry <'hllJltre thl' lt':UII lllA)' lilii I.e. h) fur I ht• ht~l II 111._.. ) t•l ~hown Tbc 
The T<'Ch lm<' nYcrruu~ lli:Kmt ~~pounds ~trenp;lh ur lhr luw, lut~.rtu unrt•hllhlt•, 
Th~ llul~· Cn>AA lmt.' tl\'l'fUI(I'• llltl IIOUml$. '""'}.tl KT<':<\ t·vnl•·nt"t'. I n•m t•ml tt) e-nd 
G REAT STUDEN T 1\IEETING 
Tht'Yt<!ll or Cb!lrlr$ n. llurn·.l' IUlliUIIIII 
.M'I'ret:\1') of tb~ ;o;tutl••m \ . i\1. C .\., itt 
tin(' of 1'<01']'1 iouu.l honor I u I b•• Wort·t· tf•r 
ntudt•nt bodie.; X Ol in Y~'•lnl h11 1·1' "4' 
lx"<•n prinleg,~l w I:K-com~ arqulltfii<.J 
" tth tbe e:oti.'I'UII\'e ht'tul of thL• thl' 
grt.'Utl'>'l or stu<h•nt m.o'·~nwnl• Tho· honor 
L' b[ 4"'J)C(·iu.l i'tgmfiautt'<' hlfll'<' ) I r 
llum') 1\;L~ but l't't<·DIIy l~·n IIJIPOiutl'<l 
to ttu.. ,.,...,,,,on. tu)(ltbe \'a..Jl;, amon~t th<' 
fir..• oe w.- hi' ,.-ill •Wtt.c w lh(' ..... u.11: .... 
anti UDIVI'n,l\ll"S Of tht' l 'Ulli'<J l'>l:t\1.,. lllltl 
Cunada.. 
For thl' ln.~t tbn.>(· vf'llr.< )lr. llum·,· h:L• 
bad ~~ l!tl"<"t'!'S ;..., l'<>lltiu~lltnl ;.~·n-. 
l:ll) ... the mo..t t.hffirult or -tu•krll 
fif't.l,., South .\mt'rtl.'a. 
In 100~ )I(' att<'DUOO thl' \\ <>rlol :'tla.lo·nt 
Cunft•rNJ('(•in T<·k~·v, o!IUIIOt'qurwly mnkmg 
l''ttl.'ll•l••l tra•1'1o tbrtm~tb llol' tu<ft.nt 
Ct·n~ or Jnpsn, Chmn Wltl tlw l'hllip-
pin""- lh• I""' \'IJ;Jte.l tbt• h:'&hnK unJ-
\'Cf"IUe.! of EnttlnntJ, St'oti!Ultl, Fmnrl', 
S\\llz.t'TI:uul. l wly, :u•tl rt'!>i<loo f11r il•rt"' 
month,. in 1 hr ~IUdtnl ~'Cntn-1 of f;pam 
tlu<l I' on uw<L ln SouLh AmPr'i~:t Ill• "..,. 
wdo•omeJ by pres~dent>,, oour1.1IOI'l! nntl 
governm<'m reprcsenttlliv<'l! in his work. 
ThiR lllllt ;;wruner h~ \IIlii tl tl<•lt.ov;ntl' ttl llw 
II orW's )lliOllotL'lry Confen•nt~· in l•:tlin-
burgh, Bl'H•r "bich he SfJ<'t1t mm•· tum• 
tourn~ G~rnUUJy, Jlollrutd nntl llc.•lgmm. 
Few men arc ~Iter quflliliNI to •114'n.k 
on thl' ,;uhjecL •• Studt·nhl ur the \\'urltl '" 
tluu1 hi'. E\!•ry num out tlti!l rutt•ru(HIIl' 
f:IN't.rit:nl ~n~~;iOI'('I'ing hall, .; o'tlut•k, an•l 
lU''t hi1u n n>using well'tllll<'. If ptu nm't 
g.-l thert B.l Just liTe rome u ..oon "" ,·ou 
ran. ('om~ Jll•ltu TJOU Ql'f from r!Jt.l", ~hop, 
rounolr> ur fieltl. Brml( )'f>Ur •lult• ruJI'! 
l\lr. llurrt') will llC' m "or~trr three 
da)-., and thf' roll.,.inp: prognunmr hu 
ho.'t'll 0\Jtltntod for bun: 
t hr I ·~·h fnrn tin I~ IIUifllu) 111 t lw \mho>nol 
lnw tu eu..t1 nn o•,tt•nt t hnt JlrtlCiic!illy 
.. 11 \mht·r.t':~ Jttllll.< '"''"'' mntlr b1• the usc 
uf I hi' fur\\unl I><U<II, \1 hwh Lhl';. \\urkt'\1 
IH1tc:l•:"-... rutty M'\'t·rtLl l htwa. ' l hi' <'lUI$ in 
prt·• '""~ !(tUtU"• " '"" 111 l~tvt'rin~t Cloutd•'s 
luu~t vunttl 111•n• f(Uiup; M nml( :;,,Lur1.lny ttl 
t11! tillll'~ Tht• \\ork uf HmLrr, wbo 
n•plut'l~l l'o" o•r 111 tht• fll•ron•l half due to 
lUI ill)llry, l\1.,_ II n•Hllltlllll Ill' pltlyl'o.l A 
grt'at Ul'ft'fll'l\1' ~tllnt' 0111! un 1ho• uiT~IlOC! 
wt·nt 1 hnmtch t hr \mlwm linu for loop; 
e<ltl>o~h·nt llllin.• 
(.'luu~h k 11·lml t>IT for ' l't'<'h l'owcr and 
!,),..,. bn•l.t• 011 1ho• br.t '"'' aHt·mpl" to 
g:un, nml \mht·r..l "'ill forn'<l tu punt. 
Uu tlu· hr.l pb)· I'""'"' M'N!I>t,J thmup;h 
tlwln~t• for It'll )·ani,, ll llllt~t~m tm n rl··•·•"' 
run tz:<int•l l\\t'lll)·tiH• )·ant.. murt•. p..,.. 
,.,. uuulc• plunttt"' vr tl-""' rut< I h\ e ylll'lli>. 
anti vn lht' n,.,, pl.•> Clou~ lm·ll'd the 
b:ill bl•t\\1'\'11 th•• upri~u• fnr tbt' til'!ll 
"''Oft' or thl' (lllflll'. 
\tuht,.,., kirk...-1 utT 111 Un"tH·r, "ho 
rumhl·~· \n \ mlunt (·uti rt'<'O\ rTfl(l the 
bull on 'h•·h',. r.-, tU'tl lim•. \mh<'l'!it was 
pt•nah&rd hht"<·n )ttnLI fur hulolmp:, but 
un tt pn•lt) ftorwMI lllW to Mntlth·n th<' 
brul "ru1 put ovt•r fur " I <Jurhcltl"'ll The 
lliH'IIli>L for" K<><tl hul"l 
('Iough ki••kt~l oil. llll..'th'r p;\lt the 
lliUU iu bi~ ll'lwi.A. \ tulu·t'><l t'Ould not 
1\111 11 t brou~~:h Cl9ugh tmtl was (ur~~><l to 
llllll l. 
, \ JJ ~~riiJlllW' tl( ptt ll lll j(llVI' 'fi'Ch Lh!• l 
1.>1111 on I ht• rl(}..ynrtl hilt'. ( 'h1ugh nltW<J 
~"rill) )'ttrtlic on 11 rurword Ill®! from Ll nJ-
Iil(tln. l'u"rr nwlt> ~ljtht yotnla through 
~"'"'..._. nu '"'' nttt•tuptl!. (;Iough 111mloo. 
.\Jlllu-l"!!t rt·llm<"l t lw punt On a fllke 
t•lay llalhtran ll~~~<lt• fifLN'n )tuds, t.Ak.ing 
1he ball lCI Amhm.t'• IG-)·11nJ line. 
Ll~tlltl(llll IU<tk the ball ~~~ for throe 
>""""' lfi<~rt. " """r rr~~eht~l throutth cen-
tw ... ,, ... yardt for a lourh•l•twn Clou~h 
miMro tl~ l(llal by mrllt'M 
oppontnl• 
The lt'IWI thut '"" ~ on WI' " grid-
iron," on ~Aturolav, "'M folio"• 
\\ edn.,..lay, 5-6 p.m., •JM'IIk at Tloc:h 
" l't•l•u.lar;" ~10 p.m., mtet I'Gbmcte 
anrl <'otec:uti,·e bi'Jida ,,r W<lf't'ftlt<'l' .\.~A<I­
I'out.ods 1rmy, Clurll and T~h, at btrmr of Pret.•· 
Jtj() dent &uf<>nl of Clsrlc. KIO!<B, e., 
Clouw, t.. 
Robert .. , g .• 
'hop!er, e., 
Frilll!el,lh 
HowiU'd, t , 
Lew~, I'., 
D.o.lligan, qb., 
Power, f., 
Baxter, h., 
Wul!, b., 
.\mi•I'"'L ki~kl'd oiT. l'u,.l'r ran Lbei I 
lurk b:U'k tm yanla. Pov.t't' b!Ulgoo.l aL 
rich~ ~unnl ft•r t·tjlht )MI.!. On the next 
f'IU) Uout(·r mud~ it fil'l>L dQ\\n Bnd or 
quartt r. &II on T("('h'l 27-yard lin<'. 
~ud 11ttanN' 
Po,..,r lunt~t'tl tllrolW> rlftht JIIW'd for 
four yant.. Clough punted for filtty 
yanb. An excluul~tt! or punt.o ~~;~~' e Am-
h~Tn the brul on the 50-yanl hne. Power 
~l'ill~l tb! n(·Xl play. \rnh('t'!ll. IIW'prilled 
TC<"h by Jlullins niT a forwarol r- for 
forty-five yarde. On three RIU~npta Am-
b<'ntt ooukl not pt•u<'tmtl' th~ Tech lint', 
bu~ on tho lsu.~ 1lown Ull'Y pu~ the ball 
over the line 011 anoth~r • horl rorwru-d 
.-. ·n,,. KOfil waa not kicked. 
230 
2"25 
210 
205 
100 
100 
1/ili 
ISO 
170 
175 
Thuno<lay. 10.:!0-11.30 a.m., f)lt'&k al 
chapel, W~cr .\cademy; 3-6 p .m., 
per!'Onal intt'rviem<, !'nbinM ml'(•uog, \\or-
rt'th1' TN"h; ;,<, p.m., eddm!s at Clarlc 
Collegt-; S.:lo-10 11.m., gu"U at Te<:-h rac-
uhy I'('('('JlUOn. 
l''ridl\y, !l-11.30 n..m., conferenCI'll; 6-8 
p.m., lunchoon with e:ul\'asser& for ntl!lll· 
bership C3Illpaign, A880Cintion rooms, 
W. P. J. (O,nlilltlfd 011 p«!Jf 4.) 
ATIU..ETIC DIRECfOR<,' \tU.T I-..(; 
.\t the lAst mt'\'lilllo. .. r tl. olm>ctc:rni .. r 
the .\tbJ(:tiC .~i:ollvn thm• """' 1'1'\'11· 
('lit: l're:,"'ldent l..lallion. \ ll"t'-pn,...lmt 
Clou,.h. S..'!Tct..tlr) '" oth, 1'n·uwu l'••t· 
IA"'' .. nd the follo"mtt olm'<'tvl'l! : l'<niur, 
Gl~n; junior, .. \mu•ur; "'•J,]k•tut•n-., 
li:an~ ruuJ fi'C'luai('Jl, m.l .. rll 
·n,is "1lrl tJw linot m<•'tm,; .. r the n• 11 
rrC"'v .,r llu.> l'''ll' an•l all """' l>rl'>'<·llt . 
l'rofc.,."'or C:U.>mb.~ Fpol.t• w 1lwm , .. ,,,..,."'_ 
III!J: thr n<'<'r;.><tl)· uf tltr N•llt,·uun ••f alluf 
lhl' uthll'lif' olm.,. thw Tt'f·h >IM•rt , t.:u.-
1.•·• b:tll, lulu tu ht• , ln•l'l~'l h••""u"' 11( t ht · 
ltwk or i!Upport (Ill till' pltrl nf till' •llhh·ut 
body :md thn .lo"m"" """ \\hll'll lht• 
llu<'l! ln'TI' colk-ctoo. Prort-.r CoJ<Jmb~ 
hns kinclly rllrnl'<l tlw th·fi~it for tllf' '\ .. l-
uiauon tim~ 11nd tunu llftllin, ..,, that it ill 
IWIIin~t lobe- 1m oi•J S111r) '"'" lum. II t• 
111'1' thankful for th" hmr ami ntC'Inf\ that 
lhl' pro!~r h.'l&ll'nt to the CAU>e, but "" 
mtL•t realix<' tlltlt wt• are UnJM"'Ulll upon 
lUM lundn.."'•· Th<...- "illll<' alllollwr ml~l­
lnft nr 1 br dirrcton~ on Fri•l"y ur 1111" 1\t•·k, 
nl '1\hil'h timt• t1 n1J0rt Cn•m tb" "''ll"·tt.ra 
is dur. 
Otbl.'r hu>in(!l;S flf tb<' nto'('IUllt \\lM thll 
t•l...-tion of tbt.• 011\llll+-.,..,. (or UJf bfvw·hnll 
snd tnil".lt t<'tltru< K~n,. 'It ,.j)l arran~c 
till· J!tWII"' ft•r thP b.~." h:ill lt'A!n, 1\ bile 
Slcii'Umb '13 Will> clt,·lt~l t f) UlllliJllt<• I hi' 
tm..r, ~am. 
The Greatest Back 
In the Game To-day 
-·-
Tlwrc•'s u new l>twk pln)ing tho 
ftl!IDI• t his fnii-RtWCUII' II ltlr lUI 
thu q uarwr llrtck, popular o~ tltP 
hulfhttCk. e~;seuliul 1111 the full-
back. It's knoWlt 1111 the p lnul-
bnt·k nnd it's fou nd in the big, 
lou~, wunn 0\'I'M'Oilts tbitt up· 
to-date stort' i!! st.'lliug to till' 
up· to-date yonug meu "Ito wun~ 
the newo?~t idt•us nutl 11111~1 eor-
rl'e~ style!l. Tht·~~· Pluitl·l>rwk. 
01·en·oa.ts a re in tn•mt•uduut~ 
dt•Jllilnd anti pril!~>s bn••e gone 
soaring evc•rywht'n•lmt ht·re. H 
you want n Plaid-bnek, (•ome 
t.o P laid -bnek lleadtluArll·..,.. 
Prices-
From $14.75 up. 
Kenney-Kennedy Co. 
: THf COllfGf MfN'S SHOP : 
412 Main St - Worcester 
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The II'IUn I""' rmJin•\o~l ll't'luf'Ool<..uly, 
uod t Itt· d.,,., n "lurb "ill 1 rt>t conH> Fotlun 
1-lcl.l, l'~tunl!l) , will hon·r 1•'<'11 pr?f'!lM~I 
ft•r JU 1 llnl huttr It~ I ht• oi"'JK'r.lll' lin&! 
"'".)., " Jl(·n··~ IIOJ>in'!" 
\lASS ~IEETI:o.;C DOPE FOR FRIDAY 
Let'• 11~1 li.WD) frtltu oho 1tle.> thllt there 
i.•a hoool<"' f1•Uv\\IJlll U..ID :UIJ\•·11•··1 :U·t'8 
hl't".i.k 1.~''" from th:1t hn• nr hnnk abuut 
nut IM•in11 11hl<· tu trorn tlw Purple bun~h! 
.\\-oultot'~ J>I'U\1' IO ollt"'''h~ an.IIUIIn)·<•ne 
<·10<' "bo llll{lpMo• It) 1M' lln>Uutl th:t: \\I' 
Special Styles for 
Young Men 
TSR~S 
SubKf11)1tiC:'ft per J ur 
Sloa 1c. r-01nt'"• 
s ... 
l os 
Th•· Vtw.s y. ... ru: .... h) r'{fJn'''"' ttw "'tlll-
c-,·rc "") mr•:tt hy .,r 1 hr "~t u•lt·ol l.MMI,y to 
Coruw•lly, c>l' \uoho.'l"t (; .. ~··, 10 hi< uur .. r-
lUillih' IDJ•Ory tul:tSI \lt~·k':; j:;loJIII'. 
\ t•nl~, 'IH' 'II) (I) the foul hall twtu:ood: 
u ·~C)\\ 13 thf• art"<"J)tt'<l t1mt- ; tuoo(L.\\ L ... tbt• 
nn• "Q/ !1~1 l·l po·r 1'<'111 . <lo•atl. Tl~t'l"': '' 1 fl ood fnhri<· i>1 not nlatll • by 
"" JC<'tllnK aru1m•l it-.~t·\·p Jr'•t '" "Ill foh r i••ntinn, yd 1.'" U! n te,.t of 
tluu llllont·' .\n111b• r th•n~t th:.t ~ •W'f' b clflth. .\II our wvQltn,., han~ heen 
that"'' louH• twt tu•uppuntlw "'""'• :•ool put thron •h ttw iuitintion t•ere· 
row• out to tht· tn;L·• ru.-·tm!! Fro• lay afu·r· • ;.; . . 
It: 11llr8~ DI:PAITaiL'(T tl'l) l•f "'-lt'B.titon' \\ t' \\1.Ut )I>U to b<.· tht.-
l '•tut II lhL""'" on. na....,.. , \I n.>an m<·n "loo un• llotldllor U.. (r.,m tlot• lluly 
7 th;t••n s., .. , l'I'D:' ~vil. O..ltwr I!>' n.nd )'OUI'I> olu•tl 
\\•u•• f. '\Tanr.. •••·· .\hntWn• M.an.accr lht• Jt)'~J) furt'\.4•r." 
\\'AltO f; ~ H.EI • lo ~at <nptMJO ~« 
1111 .. 11• It~ tit tiH u'•·locl. ,IJ:u-p, tmd tiM'rc I moute.- ht·fnr.. ht•mg utlnuttetl to 
"'IWtn:t tu lw ..onu-1 hin11 olwug, ""in fumo~r our l.'lotlring 1'1 ub. Tht W!'ak 
yrnr<. n,., h:m•l i,.. h<•in'l n~um t•~l an•l our·-. get hlrtck·lrallt•cl, "" the •~ ~tum~ tn '"' tho·rt• on ft•re<". 1\nol "~' nr•·i 11 u11hty of our !.'Uit<o I" as~urt>d. 
!(IIIIlS tO h11ve ••"or ">llllhl~l•• ' .. w:m~t IJ \•rt• IU'C >miLS tll $15 111 $25 tbat \l•o th•·n- a.. g<•lllll tn t .. • tUI uuprN Mnt'nt 
IO.,RD 01' IIIIITOK'I 111 th~> rht·•nnl(. l>tM'II>r <..:on11.nt, l'roft~ lnl't't t'\'l·r.\ l'eiJUtn-mt'nt ~ou Crtn 
PA11L ·" ... Edu ...... ., .... 1 To till' l!Ahu.r ttf T•ri• \'ttr• : sora COtm•h,. an•l Uuttl'l'tldd nno to tw t'Xpr<·t antl tb~n lhe~·' ll go ,\'Oil A>.u•"'"' UL- :\o" IMt lh• llol) (.;ruo;, 11aw•• ~· in tlotTI.', ,..,. "' U a:. ('oarb t.>.mrll) 1Wt.l Cap- <:orne Ut-tttr . 
\VALTia G lh!L.u.an. 
Cuw1"0' U ~•an. 
K.-~•n• I Ta~:,.,.cL 
\JlllUiaona Eohour l!lghl I \\Oulol lokl' Ill UU\I.t• '~ "'~·~uuo l:llll t>o\\t·r. Rl•mt·tulkr '"" plu•'t'-<.'ll'<'-~~:~ ~~;:::; lhat "'~" a.n•l ,.._.<'•Y ~tuoknt ht' furnil!bl'd lrl•·.•l ''"""'""'Ltl!( ll..,lur<• h:tll' 1\t' tbt·re 
Euluonl< t·~uor DOt onl)· "nh II"' lhf':tn·ot ~t·U.., but al.oo IUOI <.11':1~ lll·•ntttlulf laz~. l!<'b<.oul-olplritl• ·• 
llcranmrnt :-;01., 1\ itb u romph•tl• &<t uf uur lttmuu., 1(,1111!>', rla,·m:atl• ttf yuur-'! 
r>•J)C("lilll)·, " I ur.ht, I· •lilit fo •r \\' urt'<.,.,tf'r 
All communialtoou ollcould 1M: adolr•••<d ,,. Tech.'' ,\ltlounl!h 1111' dooru.• uf tht "n)l; 
T<cll !':••• \\oc<ulrr rol)tccbruc ln•utul<. ·~ ltnu\\n Ul IJUII(' n numhcr tlu• m.un lltlrt \ • 111 . C .• \ . \I EMBt:R IIIP C.\.\1· 
t•f tht• "'Dit• OAOII'I) • tho• "'f"""'• is l.ntJ"u I' AJC, ' NOV. 10·22 
uuh 111 11. ff"\1' I for """• 1\lrbouoth I am , 
fur;t'<l to"'""'' I hilt 1 1uun jumvr, ht·l•m!C \1 la.t! Fvur 11111~ <h)' nn•l th<· 
AU c.hnkt obould b• m•d• P•7abl< IO lho to tht· rk.:~lhllt kno\1. OOUIIIljt tlhtoul lhl' luuki'IJ fu; Ul('tiii.H•robiJI \'ti.IIIJWlf.UI "oil 
BlltutUS~hnaaa -ont;tt,..·lf.th:•lh,th•·\t'Ncb 
1
\,.· 1•n. L\<'1). num on th<' Utll "ill II<' 
Tbc Trta. N C'Wt wc.le:otnn ~m•rUJuit'atioru 
a~ putJDtat tu.bjtcU at an,. tame-. bot Joes nc.t 
ttofd e1ac:U n..tpolb.iblc tor the- optmonJ lbc:r-<:tn 
c•uru.nd 
~('"' lt•t u.. ""'.tum uur i~nurrul"l' \\lorn IJt·normaUy lD\'IH I lO ll''t~nnr II notmbcr 
thi$,...UJ:, ah"H' t~.ll-<•n~t·,;., 4111p; by ht'onp; l o.>f tbt•T•~·h Y. M. C .\ . .\ hmo>l'-to-bo. ll"{' 
l'Oilt('nt on "at<· bong 1 h· .,..t., 1 r, ... of I hi' ~"•Ill\ ·~...., "oil b(' 11\liOI;• nt 'l \\ l•l., un :\lvn· 
Cc•w >tnK tho liNt ~tl\11&1~-. \\ tmt Wt• "nnl da~. ru .... L.y <illtl \\ hln•·- Ia) ;·\ (•rung~. 
AD ..... rial ·-·d 1><: •• bclo ... M....t., L4 to hal··· ("\1'1'\' ><111•1· Ill ... tbt•NOIIlhly ... '"'"'" till' buun< of i nn•l ., rhl' nwn 
aoun atthc.latrtt "' wd~r to bawc II ll•r«ar In tu·qu.:.untt."\l \\llh. thi." ""'•OS!; lhU &bt ('4'11\· O("tl\Un'~~l ~•ltOUI llw cit.) ••r h\lnar bUt . uf 
him'tl \'UI~h uf fh•l' hun<l rrd •IIIIIC•III~ \\iJJ 11>~111 \\oil I•• t"llll\'11<-,{,lun the llrll <lurmp; 
J•fUdUt·t' l"Urh Jl \ctlUnt• M h.:t...ot Ut:\t"f ltt ... ~n ita(...,.• ·~.:.UIW 'It')$. 
1J1.,.,..t ,.1 llltun 1 11 t.t hM<•rt•. \\ h· ,... I l·ml") muu,,h,.to·l~ af••·•" tl ... lloly Eatu~d at acf:Ond clitD mau.u. Sep1rmbtr 11, •f tlwn' i~ unat•n th~M'- ..._11 totrt·n~Lth.'' "n~i~ Cr~ 1W m~·t lOft " luuc:~u.-...u ''til lx.• 
otto. ••••• "'"'>Sec •• \\'.,..<'" '"· }hu, und<T :tpptil'o< 1., ~IDI!Ullt a• 110.u u,.o to t•tlll'T "'rno by I Ill' 1'3\<•ro·r fur 1 ht• liity mt·n 11 hu 
llllt"· I' - 1r ill 11~ ft·rt Ill<' '"II foll<m on "huh the •ll'I.W.. of obo Aco..t Mardt .JII, •619 th' !""' to l.okt• part m thb '""'' a.• \ ..,,n. \l .... l,~'" t ,. ,,, ,-, 
.l"f',,tA.:, 1,, J .•• -r. lhl•t'auop:UIUI\\illlwOtltlull~l It t..•hotlt•l 
' \V al.nut St \Vorcc-'ttr. M ""· 
tl. •t ;\lr. llurrr} "illl'\uo.un ul•·r to a.I-
NOT£ I <lr,..,., Ll:ua ""'''tlllK· 
,.,,h ~tuJ1111 ... 1111 "ill """'t'h to 11 ., ·n, ... •·otmnutto~·, o;,C 11hit·h 1'. ,\ll•·n :-lim· 
• thutw. ·aa .._.., ch:.-urnuw, t• HUt to ~t• t\\·o 
IQ\011' •houl•l ptm'b th<•tr tto·\.1 '" from huuJn,J , ... ,, m•·nriM'l'l!. '"" IHII ""nt '" 
thl' I>< wok 1\ml oupply rtK•Ifl hdtore Fnd~~· 1,. 1, 111, .,r 11,,. 111 ., lruntlrt'll nqtbt 11oi• .. ;u ,.,,,,.J n•nfu..i<>n in 
J!l'fllDflltrkt'l~ nt Filion ri•·l•l 
' OTIC E 
Chil Socie ty Meeting 
Mr. llolx·rt 1,. WIU'<It•ll or ,:\''" \uri. 
"ill11J""'k c>n the •· ;\l ll.l.onJ! <•f :O:un·o·\·mt 
lnstruml'nls," :O.m·. li', 'o'd . ..,l., rl~lro~l 
l'ngim¥ri.ng ll'('llll'(' r<Wlm. 
X OTIC Jo. FR0\1 S 8 CRJr>'fiO~ 
~IA.XAG£R 
I \\oil 111l tbo ,\tumni •ul)lK'rolwns whu 
l"'\1' nut 1•ud f11r 1 lu ~~h .. ·nt'""'"' do "" 
At onre! 
l'h" <OpLonwl'\• M•l (,.....htmut football 
ult'n "ill mtllll t hi' wet•k uft,•r tlw llolv 
t'rtM> game ia t lwir llllllllJtl fr.tlll" nU: 
;:ut~e mould bl' nnr of tlo•· l'\t•nt" of tb" 
C,\LENOAR l•':u- nt '1\'t•h, :moln 1ictory m11.d•• ll.lmCliO 
MOXD.\ Y . m<•l'\' tloau ot uoo11 dtll"' Thl' fr<"'hml'o 
Glee Club re h estrsal u t 5 o'clo(.k , In ba\t' atrea.ly "f>n two 11 toru~ tJu, l<'<"' 
Y. M. C. A. room . hut lhl.' :.ttpbomOI'\'1! :on• pn<rllt'lllp; bunt 
TUURSOA Y. to land lho.. (l;alllt' In i<•rrucr \t'""' th1, 
Glee Club re beurs:sl 11 1 5 o'dock , ln llllltlWJ! ~k.,.g b.~, <l••no n••tlm>>: ,;...,1'\. thaD 
Y . l\1 . C. A. r oom. Ill"'' 11 ft•\\ ehl•'r!l, hut 11 h1 not t·t·l~hmte 
FRIO\\'. 10 "'""~" "·'~ U.St IH>uiJ b<· more Mfi,..U\'t• • 
At 5 p . m . 81g m:ou m eeting In E. lt 1:> 3 !uno( timr toU tbt• Tt,.·h "'"'"' M<llt I 
E. lecture h.all. All o ut to lenm ltht'lltte JltltiJ wont• I ho• " nry '"''"'Jtlablt.• 
n ew sonp and c heers. br.•ak m tb•• pmol 'J1li., ,.,.,,JJ at ... , ftin! 
SAT RD.\Y. b<nb e~ 1t tb.'Wce to )l;Ct betltt a~ 
At 1 p . m . The Big Da~·· E•·crybody tlll!tnlloo HS wt'll M a plt'llSSnr evl'nmg I 
out. Gather nt Electric bboru· t~• thl:r \ bn:l• nlltUbcr (\f t~ llli'n ~:o 
tory nt 1 p.m •• to marc h to Fitton out on S;uurtia) ,.,·~run~:, m lUI}' l'IIM', IUid 
FIC'Id. tht.•rt!;,. no reason "by l.'Hr) ntlllt in the 
Here's wh«e w e celebrnte our tbut ru~tbt. l'><'lll~ nt one or tbe local tbe-
Owri'Ctlltl:l $12 l(l $40. 
Etttt'r'iOU ,'h•w · $3 to $5. 
Cor. Mai n and !11ecltank StreetS 
\Vo rcester 's Grl'atest C lo thiers. 
.. f th" bolL-w· lille<t 11nh 1·.~11 oul'JI. L"' 
the rltt.'<I'S ~~ 1 lol(t•\lu·r an•l mat..• tbl' 
night of tlwrr l!,ltlllt' 001' or lhl' .. bill 
niodoh" of rhl' )t'ar1 1111: L• tl••· W1. 
~htmto• th" rll\to-t>S \\ otl h:W!' of mN·IIIlj( on 
lh~ nthle-tie l~t•l•l, llli<l uo lx·lh·r "'" or 
oJl3!.11ol( han·l• ttnd ~ •• llinll It ·•1•oan• .,,ul<l 
be 1h>\ i'«<. \\ ••lu\\'1' f<'" t'nnutfb ~u·tnrw; 
hr•re, "'' tho- l'IHillt"' t>r llthlinsr; on• llo:~.t 
miuhr mew a 1:\""l dt'Hl .JI<•ul• I nut IM• ).,.,'1.. 
NOTICE T O 
TECH 
STUDENTS 
This Saturday Night 
November 18th 
NEW CLASS FOR 
BEGINNERS 
IX 
DANCING 
SPECJ.\.L TERMS T ill S.\T. 
ONLY $4 FOR 15 LESSONS 
Success guaranteed 
MRS. DAY, 311 Main St. 
Cenual Exchange Building 
Class at 7.30 P. ~t. 
f:vi'D to tbOI!l• "ho htwl' bc;>n mo~l 
l>fi!tiJU.'>~i~ u to lhl' J)O\\tl'C of the t('a.ln 
the AJ:nht.ont lt8JD" orM a pl~t aurpri!te . 
Tbr Coli<"~~:<' men ~>ere Olllplayed, Tech 
kept tiK'tn t'\o'T on the dcr~on•. 1t ..,... 
tho- ot..l fitory-" T ~h ln··k," "ht~b is a 
ca..t' of lark of 1 hnt pntrt ot'(' "harh pre-
vent fumbt.-11 and l'lln"'' blld judgment. 
At 7 p . m . ' lgbtshlrl p:tr11de. lllo da~ ·houltl n•.t bl' abt.• to~~~- up I 
~1ctory O\'Cr lloly Cross. •un·~ r:m b<•l'CCUJ'\~l !llllllbt> l'nloro front L-- --------------1 
l 
I 
.J 
s 
This Week 
An international hit 
"The Chorus 
TECH NEWS 
c eo •. ,, .. w-., '"'"' '"'!If 1. > 
Cl•lUith ki•·L><'<I uiT • • \mhu-..1·- h:ul un 
llwar :!.1-~ :u-cl linr. ,\mh•.,....t uu•lt• t·it.tht 
~a.nb throMt.rb tlw•r u~bt t:wl..l•·· Thi.. 
IIU.• ft•UtiiH'<I by lht• ~-:lrtl• mun- Ill tlit• 
~awt· ltl!u.· .. · ~ Robfort ... thn.·\.\ tl"'· nt-xt m:•n 
lor 11 th·l"-~ :uU le-'"'•· , \tnh<r-1 t•tnlt~l '" 
till- •hi·t.le btr.. , •·n•hnt~th<· quantT. 
llurd ql1Al1<r 
l'<>''i'l" brui......! hi.· l..nt-., au.l Hctotn- •a, \'. \. l ,~r· r '.! 1!1 fl..'\..<iil.'t tnt J•n•ft ....... or u( 
uwrh.uu~tl I'IIJ:.Uu't'nttk twtl •lru\\ m~t at 
tim l'anltl'ldUI l.tolllllt'<of'llllt l 'olk=, m 
nonhun t'lu~Ut 
\\ . { lot-.l<·r Ho•1•hllll: "tt.'i, 1:. 1:., llu I 
,..,.;~n~l "" fe•l1'm:ut ,,f ''"' "''"I•· ''''"""" 
1u•·nl ,,( thf' \curru ut ~h'1.•l tn,f \\ lh' (."u. 
3 
If )'OU wanl a 
Genuine Mackinaw Coat 
just look ours over 
THE BEST GARMENT 
lady" 
II ~·-ul tu :11 full Cluul'b L.t,·L;,...J <~II Hun< r 
t.:oti..,J th<' .\mh.T-1 111:1.11 m fu, tr ,..1. •• 
.Unb<l'>ot fml•...! l<> e::uu, throu"b "'"'l''•·r. 
nn•l \\.,t ... -. h.orn.J tu puul ft·dt fumhlel 
Ullo!lt,_t tho! \,:ill Oil tbc :,0.\1ltol\i ... •, l"n--
>ol'U brul.,• up tit..• lir-t ,.t..; .Oilol f11"'lilt"J 
tht- 1,.-rfunu:.uu·t• c1n th•• I'Ln ft,llfl\\llllt 
\tllb..-r-t lrtt•l an em>"i•le \.t•·L."IHII tlw h.oll 
"u.:, n·wH"l"l'<lln llal.h.:nn un llw :..'11-Hll"ol 
tw..•. Clou~b ·liDtll.-lullt·l~ punto-.1. Ce>r 
lilly·I\\O ~11tU.•. .\utb•·r•t \H·nt thnou~h 
~""' n• r.,r t'i!l,ht ~ ar.l-, hut ''" I hr nt\1 
l'l:t~ H~tlk'ne mt••n·. pH"«I :\ fnr\Htril pn,.N. 
Ch.>uAh punt<'<l. Tbl' ball hit llw 1-"''!11111 
ti.l ht·~,,m,- 'nlllb("\"r "&th tl~t· \\ t"l"h·m Ut·~tr•a (\• 11 ,. \\till><' 111 tho :\e·\\ ' ...... 
1 
for outdoor wear that e\-et" was 
.,u ... l' ur tit•· , . ., ... ,~my. manufactured, absolute protec-
.\n~m :II. llul•·o•mh ·u:o, 1 I • fo•r ,...,._ tion and soljd comfort, at little 
t•r.oJ ) I'W"l- lllotruo·!4or Ill 1'-ihlo•\ t'<>lk~te•, COSt , 
( 'pnwll 1 uh···~u~·. , .. 1\tl\\ a .... , ... t;uH ,,ru· 
Next Week 
The brilliant American 
Romance 
"A Soldier of 
Fortune" 
J. C. Freeman & Co. 
Malcen o l the Bu t 
Spectacles and Eye Glasses 
QUICK REPAIRS 
EASTMAN FILMS 
DEVELOPINO AN D PRINTLNO 
376 Main Street, comer Elm 
BILLIARDS AND POOL 
L icht aod P..oomy 
8 Tables 
C. M. HERRICK 
(,.,.,..,r of e•li•o•l rirnl I"IIIIUlWrinjt Ill llw (.',..,., 
l:khool of \i>!llte~l N·&e•lwe • 
• uul r .. u •• t t11ol0lt fur" 101:11 or to<'\"l"lll\"•li\1• 'arol~ .\tuluon;t putll<ot1 h:w\. ·T,'<'h \r.l1•n II llulo·nonh ·u..,, 1-:. 1· ... Currn~rl>· 
~t:titu-,1 t hirl) ~-UI'11> "" lh~, 1'\t•b:utl(l' uf nn tn><lrt1"1 ur in toithlo·~· ( 'o>ll<•l(e', ('urndl 
puut~ Cluus,:b puut..J "-~(Iiiii 111 .\ mht l'o\' t 111\l·l'l<ll~, e• """ lt·,.t·lnnlt in the l'nr· 
'·~anl hrw hlc~ tln•pJlt~lthf' n1nn hu.nl llt'!tit'Tt,•htu4"''t.l :'~·huul"'. t•,u hur~ 
111 hi:. tl'll•·L~ bd(ll"(· II<' ruulc.lt!l!.c n ~h·p . , ,\IL;n \\. l·urho·• 111 I" 1:. , 1, """ "itlt 
\mlu·r-1 puntt•l. lin tho• Ill"' I p4•y I'UitW l1u• ( 'rod.e r-\\ lt~•·lt·r l"<> 
Ul:>•l• tw~h<'\:U"tkuuaft>rnuttll'"'i fn•nt 
C:lmljlb. .\u~tlll'r foNI'Ir•l1>;~" fn>tll 11111. J 1:. (:un~11lu r ''>:! •• nu·nltnu.-1 IL• a 
~~11 1., Clow:;h l!ll'<' fifu,·u) .ll'lh• "'""' t.trultohfl• for tit•• N:tlt• lltdl\\llV <"<•IU· 
\\ ttb the b:oll ••o II><· :!11-Y"''' '""' Cl'"'"b 111 ' "'"• 
till• lllptt .. l nttA•IhtY gu:.t1 [rulfl sh~ h•·t I. bus ( ~lHul·~ lh~•·r 'tq ":t •·l,'f'tt-..1 A rnrtuh,'T 
the hall tmrn,.•l~ w•·-•1 ,,,.. IIJtrll'ht• uf ''"' ln•t•tut<• lk..,..l •• r Tn~•tt'tl!! :11 tLt• 
Th.l'thinl flll:or\<'r •·•~lo,l loon I~ nih r 0\'l•d.._·r '""'lllllt u{ tlw Bu<ll'•l 
!'uurtb 'lelaT!o r l'luhp I' l.ll·•"•rllt ·n, '"'"' r•:<-•-nll~ 
•·tnJ)lu\ '"'I 4HI 1 h·· nuln.:a•l \1tlll.attun •uri.. 
h' the' :-.o·" \ .. rk ( o~lll"lll '''~'" "' has t.~t·ll ·' ftc ... IU"n n• rt~.·"l""\.uat rlf\ •·ntum-.r 
at \\ ,.,.,l ... lol, \h.... · 
Tt:("h lw the I.WI<tn \mh<~"t'~ :~1-)~r.l 
lull .\u l":<t·lt<uu:e uf 1"1111• r .. u., .. .,, 
Tt1:L t... th<· h!tllot• .t!ISII<'IIIPCI•I f""'"nl 
~~ \au.b'-rbl ~-,~ul.l nut ~am IUI•l \\,1.!1 
furo-.-d I<> pt nt Clnul(h l'ouu.-ll•u·l., tlltol 
II I 
'· ·- . I . J.. \ ll'-"1'1111! lurme rh 1111 m•t nt.-t"r 111 :->tl•l<·l 
Cl\\31"• ~te>l IlK" W:UIIIl 1 '-~ lr:u· · • llt· tull•l(o•, t'untc·ll·lnl\o·l"'tl\, t< """ lr.•t,.f;. 
Ltt,._,.,.1 c:ou1·1 nut ~Utl•ln 11 fuNu.J'IIlfl'"'"'"nd I inJ( m th•· (~ -.ruqti•• "l•otlmit,•f ~ h•H•L .. , 
ltlll-'l th•• b:1ll w th'• nt"\.l pl.t.~ ,,n rul J\l· p,n ... ltul')(. 
14'111111<•1 uu-illo• l..tt·k, "ltu·h llulloJ(nn 
1"\"\"t!\cn~l . I!Alliguu \\1'111 thmct!lh tht.' \linn \\ I uri•~ ' Ill, e·l<'l"lril'al •·nj~o· 
IIIII' fHr fh·e• )"•tr<l• ('lt•ctl!h'• puut \\<1>+ tlC'I'I'IIIJl, t """ \\lilt IIIC' ( rowke·r·\\ h"·lo·r 
blu\·\...0, tutCI ,\ll\IWI"l!l 1ttul lltc• 11:<11 un I {',.lllp:tll\ 
1'.-·h',; :!;,.ynriJ lout'. ,\mlot·nol e"lll•l 11111 1 Ito• '"'''"'"'r lup 111 1111• \\ . P. I lmmrh 
j!:tin, '0 ~ l rultll'fl ILtiCIIIJ)It'tl !I lln>p ktrk vr thl· \w t•ri•·nll lu•lllu\1• nf Eltc·tri•·al 
"h"'h '"·111 "11l•· .. r 1I1C' l!"ul• '1'1u: ""n 
\\••nl tu Tt'1•h (ll\ tlwir :.!:...~n.rd luH• Ou 
1\\0 pluug<":! thnoup;h 1111 hnt• ltu•u r uwh• 
tir>-t<l"""· 1~1'""' """ -h~thtly mjun•ltutcl 
\\ IL• n·p1.,.,...l hy L""'"' I hlh~ou "'''""""' 
I lttuUJlb 1ft•• hue• fo>r l'l)dtt ylltll• lhtlleT 
CoUu\\1•1 lhl> llfl b~ !:Hill~ thn>ltjdt ,,.(1 
uwllr rvr lwo·h,. '"""'" \J~nin 1 "" h:oll "~>~> ,_n·ro tn Hutt~r au•l ho hu 1lw umt• 
ad.at"• fur ~ l..'tl ~-...,..1~ lllf.rt".. Tlw UUI«' 
f"locll•l at tiM' rn•l•·f tlili ,.by. 
Elllltlle••,.,. '" htrlle·r 11ti,. ~·t•nr tIt nil o•\l'r 
hdurt•, \nwnl( tlw ~lutl•·ut~ uf t•l•-.·t rir.nl 
e·nl(ine•·tinp; !II 1• r t•·ut 1>:1\ 1• •"""" t hrir 
inu·rt'>l1 tn 11u• •H•If•t' II\ Jlllllllll( tltr 1•~1 
hrw ... h. 
J. I•, Oulltt~t:hl'r '':1 1 nu·tttiruohl '"' " 
"·"""'"'"' Cur tlw l'l·oH• ll illlo\\11\' t'nm· 
uu•:um, :\Jr (: allna:.lu·r fuL~ h~fl ,u,Jt" 
l"lil>f·ri•·htt' ll! n rtnl e·nl(ull• r \I l'r<~·ul 
h•· j, l<.rnte•l iu l .n•l•·)·, .\lA. 
( 'k'"'"' lla~o·r "01.1 ""' t•l•"'"'' • 111<·m-
I...JUtotap . IM:·r ,., ··~ l n"l11Ut•~ JJt•.:u·l ur ' J "l•h"('JJI. lit 
1 \~tth<'r"t tO, T•· h' tl11· 0•'1•·1~ r """'''"" vr th• He••"' · ~lr. 
n11hb.ml, '"·• n· h:l., ~ ll:t.\.tr, • hn;,. "ttlt tllf' llakrr l.umlw·r ('o., 
Ttl. s&ll 
U.tUiuaD, lt.. rt ("lu 11[h nf \\ ,,..~u·r, L• pro to)o•ot (!( I hi' (;ltJ<'nll 
s rlfASAIIT ST. "•bl····· lg.. I'll:·· n .. t .. -rt. ,\lutnlll ·"""'>CIAIHIII ,,, ''" l lllltllut•· 
Chumlx-rL.in, " , r.., =''"'l'f•·r \\" C"ltt!!ll·r ft,.,f.lintr "ll."i, d•·• tri•'lll 
Cum•) nr.. 11( .• rn.,.,..·tl f'lliCiOf ··ntlt(. ILM rt-ftittllr.J riA {C'•rt·flllU) •• r 
Readlnc Noltcea. (,11"'t~r. Kimh:tll. n.. h., ""'"'r·l '"" t ''''" l h·l'~rtnll'nt uf tlw \not·n<an 
~lntr 11otl<'111. ,,.,, 11&1• . .., ntUI, o<lnnu114' :\ltt<lo!Mo. n·.. IP., I ntt•b 1 :O.u·d & \\on· ('u. Ill,,....,,"''' 1 n~t~n•~ r "it.h 
:rto~~~·~ ~0~': :.;~ ;.r;.~~··:~•J,~~>j:, '!.'t F••t•. qb., 'I"·· IIJLIIil!tln lltt• \\ •· tt·rn l.lo ... trtr. C'u. Jlo "'"'"'"""I 
.,....,._ Mlntmum<ha....,. :!-)"'"" ;l;ntl,... .....,,. Cuo1lry. I!J., lb., lln-.;ttT tllf' :\'t·l'l Yorl. ollu•• nC till' t·••utp411~. 
:0~~ ~~·t ... :~~'I:~·~·~~~~~:::'u"'falr• Coc•k, rh. rh., Wulf, l\ tlnf' \11.01111 " · lllll('lmb ·o:;. do..-tric-"1 
Wben tbe cold weather comet you 
sbOilld look to your balr comfort. A trip 
to Fancy'•, 51 Jlllaln St., wUI put you Ill the 
plolc of condition for cold weatber ud 
lmprou your loolct. A trial convinces. 
l'ru-,.m.•, l\lt'Gay, lb.. lb., t>uwrr. Huou·r •·nttine·o·rintc, fur .,.,,.ntl )'l'llt'll it~Jolntrlllr 
1"nurlt•luwn..., :\ltullll'n 2, 1'•1\\rr I tn rlthl•·)· ('Ct1h'l(l•, <'ilrno·U l"uin·!"oitl' 0 is 
Goal• rrotn fir !;I. Cl()up;h I. Rtoft·rtof', In- nnw "'.;,.,,ull Jlrt•f•· -otlr nf d!'<•tnmu rn-
jlllll• l'tnpll't', :'\lor'"' J'idd iu•lll"· J ohn- ~·lll·e·riull 111 1ht• ('t!JII• ~"''toul 11£ \pplwtl 
>:!Oil.. ll!•ac.l linl'!'mRn, Krn ne<ly ::!ttit•nc~. 
WARE PRATT CO. 
t OMPlfTf OUTfiTTfRS 
FOR MEN AND BOYS 
Slater Building 
REBBOLI SONS CO. 
.. ~ .... _ 
w• SlnMI ltJl ~ 
G-~~~~~ ':~.: .. u lC l'tlp;·rinrit~ uf t u 1 1111 Loundr~ liuj,.h. \\"• • ~>J•IIn' 1w 
puin~; in 1111' turnin~: nut ur 
wurk lhul!,•h·e·,>uuth11ko·orw•l 
SCII""-' Of -.ati,fndiuu. J'crll'd 
l'llllipnu·nl. llll><h•rn nll'l huol• 
ant.! iutelli~t•·ot 11(11' rR 111111. 
Fiftf'l•n Wlll!"tlll• 111 ~our 
S4'n·it•t•. 
" We UDC!entud How." 
Phon.,.. 2308. 1781 
UNION LAUNDRY 
4 TECH NEWS 
We are Headquarters for 
OUt<S, RJTLl!S. ANMVN lTIOt<, HU NTtt<O CLOTHING, 800TS, ETC. ALSO A f'U LL 
L IN K Of' ATKLETIC SUPPLII!S 
A. B. F. KINNEY & COMPANY 
539 MAIN STREET 
+ 
SOCIALJ\IEETINC OF A. I. E . E. 
L.'l..o:t Friday t'\'tming cthoult"o hundred 
nu•h·nt• and l!IJy frien~l~ gttthrrcd m the 
lec:ture J'(lt>ffi or the tlt'<'tric'l\l WLonlto~· 
to hl'll.t Prof ,\ . :: HirW... tl'll ttl.oui th<' "R~ Joo .\bN.d of tb; ~·clot'!." He 
81Mt('d ufT "llh ll. r .. ..- •h>n~ from hb 
t'UMW\'(' rollecti<m, and thm tumed to 
his my•t•·notL~ subj~l. It ~>I\ N)on di!t-
ron·rt'fl t lutt the" job ah('!MI (>f t b!' nickl'l " 
1\!1.11 t O SUpply lht' ~'>1\fl' £u11clM lo kro•p 
tbt' III'W "Ub>l":l)' 0j)('J'3IIDI(, t IU.~ '- being 
BARGAINS IN 
PAPER 
built in:-;,.,.. ' t•rk l'it). And [rom fi~rl'll 
tbu ,..M'e p;l\·t'n tl Woks ss thuu~th the 
nit-kt>l dhl M\'t' 11 bi11: job nht'lltl of it 
After thr II'C'tur<' •a.• lin~lu;,l all !ld-
joum.-1 tu tht• mliin lnhoruto~·. •h~ro 
relr!'!-hmrnid 1\l'rr N·ned. On tbe gnl-
l~ry the 'I'N•h t•n'h<"<lm pla.yed, while the 
students 31111 fnt'nd11 ('njoycd the n'lt of 
i.lt!' t'\I'Oilllt until !1.30 w 11 !'OI'Ul.l <lnn<'t'. 
Tbh•' lin 1., ... c.-141 1 imlil bt•ltl krql Uil 
st.bot,l ~pirn. tut•l "'' et-rtliinly lill •·njo) 
them. 
Tho• jumor t·l\il •·n~tiii!'I'I'S mrult• n lrttl 
or in!!p('l'tiOO 10 thr new l 'nion :-.Iutton 
nnd ~1'8111\ •·m-~mu: wurk kiJ'\ mom h. HJ)I'-
t'inl Ulll'ut 11111 1\118 JliiHl to the trark work, 
siwmJmJ.!, n•un<l bou~ nod tlw '~~'" l'on-
ttt'tt' IIOrk. \ ... ,. 10 Bosltm \IUS mooe 
on :-atunl"~· ~II\ II. Thl' South Sta-
liuu ,.-,._, ""'t><•·i<•l tn the 1114K"nin~ tu~ol in 
the aft<· moon t bl' Uufl' t\: BuiT Surw~ IDJ.! 
{n;llntmrnt \\ ..rio>! ",.. "'"ih'<l Tbf! 
trip ,....,. umlt·r lhP <lit'<"'tion ~or l'rof I I. 
C. lY<':<, nf thr tJI'(IIIri.J:ONit or ('lVll ~111(i­
ru=fnjC. 
L>r. T. C ~l m.Jrnball. f)l(".hlem of the I Tel.,.. lAd,. ......_. 
tn.•ututl' from 1 (I.! to 1!101. "Lo h:L.· 11<-..n Dr. R. M. Garfield 
h' ing in Etrrllpe &inrl' the fall or tOOl, ..nul Surgeon Dentist 
return l<> this ~otmtr} in •h~ nL"!Lr futur-e. Oifice•nd R~Jd.-nce.. Sulte 'lt9. 11t. llt \ VaUtu 
Doctor ~lcml~nhtlll wn.~ for some y~rs Uulldlna. 4t5 Main Sc .• Wor~ucrr, Mau. 
f f } cxir in tht> lm,..-.rinJ t'ni- Ofncco Houro. 9 to 6, 7 co 8. Sunuay, l l roll. 
pro essor 0 p ll< .I·' y- ·'I SPECIALTI ES:-Inll)'$. Crown•. Orldtr ... 
H't'«ily of Jllp!U11 lUlu 1:1.'1 :;pcnl S<'\'('J'tu 
month>< in Jap:tn on b•~ WtiY bomc;. lle 
ha.. ,)('('tl ~"'"' s..· on(• of ,, ... "Jl('akm. a1 When You Want 
t.h4' eonf.,...-n~~> on ~rinunal llff:Un. to be 
h,.J<.J at Cl:u'l. l'nh t'l'it~ nnl month. 
~lr. IA'!"t<'r :\lt{:rnw ·o.;, "ho tw.. bt'ton 
in lhe employ of t 1 ... \\ .... ungbou.sc E)(:(>o 
lril' o.nd 11tmuft\t'lllrm~o: Comptmy, h1111 
ju'l'l. IICC<'Pl(d n tMJtoitiuo IUS rlucf engine~r 
.. r tht• Georgia Pt"H"r CnmJiany, ";'h 
lu:t~<lqllAl'lCN at :\lut<tn, Gu 
Dr. Gt'Orf!l' II tl .t)·m- :ttto·odcd the 
&UlUIIIJI Dll'etintr. ur the \tf11·rit':lll .\nti-1 IJWIMil Nll'iPt y, in tlor Of'\\ bml.lint; o£ I he 
~ll"il'ly, \\'('thll'><l(ly, (li'l 1'-. 
:\l r. Tlnrr,· \\ ', :O. Ion•lwu~•· ·o:l, 11 bo hM 
lM·t~l with titr l'ulluuln ~l oiOr Car Co. or 
Y <Jrk, 1•11., ii now t·llJ(JON'l' of <oquipmeu t 
or theW 1'61t'nl l'nion Tt:legrnph <:ompl1Dy 
at ~ew York Cit). 
f>opular .lflt'}l(lt•t,.., for O..tober, h:ts 
an !lttit-le nn tht• lll'rial pmpdler te:.tin~ 
elution df"'iWJ.Nl by .t,..•ilotnnt Proft"'<''l' 
l}..,·id L. Gnllup tuHI inl'lii.U<'tl nl tlw 
bytlrnuliG tCJ<tinl( pltult ul <'lmlnni'. 
PLANTS or fLOWrRS 
Don't forget 
H. f. A. LANGE 
371-373 MAIN ST. 
Phones 704, 7770 
TAKE A HUNCH 
FROM US 
fOR THIS IS THf LATfST 
COllfGf MODfl 
8 " 10 1-2 Math.Size, $0.75 
8 1-2" 11 Standard Size, .75 
1'011 
500 sheets punched 
STOP IN AND GU A fAt"f SAMPU 
Tht• fullo11 itt!( offlll('f'!l \H•I\' t•lt't't<<d b1· M r. Franris \\ • lloys wat< united in 
G. E. STIMPSON CO. 
Plusant St., Cor. Chestnut 
Over Fifty-five 
Thousand 
Kroeger Pianos 
sold 
tlw \thlt·lir \!o-«ill.1ion M its MtlU:t.l m:l.l'riage \\;tb :\J i.,~ :ll u.nou Boll ker, of 
m<."'tin!(: l'rl··t<ll"'lt, :\1. (;, Rldh~t~U> '1:!. this dty, on Columhu" Ony. After a 
of Sbt-lbum•• l 'nlL.., \la..o;s.; ..-ict-pt..,.i•l•·nt , .,b,.rt trip t!.to~ r.·lltnt4'<1 to thl' Mly And 
C. ('. Cl~tugh '13, of \ inryuru lla\en, :\lr. Roys n::<Ulllt~l hi: <hlltb 111 the ln.'tt-
:\t.ru.• ""''tetoll'), H. I~ Krttb ' I I, of tutt'. 
Wurc·l"ttt•r, lila;..•.; I n•:\Sun•r, (I. ~- Pnrlt•r 
'~3, o( ~\'on•.,.l<·r, ~!R&s.; senior thn":l<lr,l Roland,\ , l'twknrtl 'lb\ I>M mtiJTi<·d on 
"- \\.' ( oii•M(IIl, nf \\ <•mt'l!Wr, ~'':""·• J tlll· &• 1t. ,:; lO :\1nc1Phnt• ="nhl•• of :o;priugfirltl. 
<or tltn•c•t•Jr, .I w 0 ,\ nuour, or \\ Ol'C('<i(·r, 1111 
111!1.9".; I'OJ>IKJmore ~lot, II . I. ll.anr,' __ 11&'_·--==-==----.....,.---,=----
o( C:tmbr11lp;r, ~ltl!!t' ; f.,.,.bnuU\ ch..,...tt>r, 
11. \\ • Bat I>~ rU, t~f lla.rtfonl, Conn.; chl'l'r 
le:w:lt-t, rt T . Toylor '12, of .\ metibufl, 
:O.IS58. .\II <•f tbl' offiC't'n~ tlretC'\1 h3n• 
been prominrnt tn athletics 
• 
-$-- WALK-OVER BOOT SHOP 302 MAIN STRffi T\\·o n•N>nl !UB<hmtl'!! of the lnHllt ute 
lul\'1' :wr!•ptNI tt>ttehitltl Jll>"ition• io Bates Piano Co Chin/\ an<l hM'I' t,..'j(Un tlwir wurk tlu-n•. 
• ll D \\ lutm11n• 'O!l i" Ul.•t ruc·tor in JOIIUI· 
uru nrt• m tlw• l mtM•riAi l'ni\'l•l"'it~·. Pt•kin, 
MATHIEU BARBER sHoP Students' Desks 
' 
SO<I Jl (;, (:oloJ '10 IS at the (:0\ITnttlM\1 DURo IN S I :'t-wnufir ('oll<'ltr, THoclJO..-, wht'J't' hi' '"II b:oH•rh:tl"Jt1'of,.orkm m:>tl•c•n.~ttr-<, ph~ .... JEWELE R ;,.,_ mndtmt· ·hnp t•mrti': 11nd St>mr of th" 
="" 0 = t'l...-tr1111l ('IIJI;Ill'"'rtnlt I!UbJt~t... .\ n rarhrr 
OPTICIAN (CI'tldw;h• uf 11u• lm.t itnte u-bo 1m.~ no>~ 
568 M.t.in Street, Opposite 
Post office 
the hl'<•ll for ><>onr >'''~in China iB Y. ,\ 1•'1..,_ 
lt'l' '!-:!, "ho is t~U<ltllll proft'N'4>r llf "''"' 
1 rhnnir:~.l t·n!rinM•Jtrtll: und dm" inl( at t Ill' 
T:utj:>;lt.lll l'n~tint~'fllllt C'ollPI(t', in '\nrth-
l'nl t'hin·t , 
We IUpply Tech men witb 
BANNERS PO BS 
SEALS STEINS 
LOCKETS __ PLATBS, c tc. Parkman T. O.•nny ';2, ,.00 dil'd on 
jewelry and Optical Repa tnnc IO..t. 2_,, """a prominent citiU'Il of I.A'iC1'11-
promptly and aatls factonly done l<'l', :\l.....,.,, "ht•n• he '""' tl'llllSUrer of tlw 
li.le<trlcal ..... .,.,.,...,. F'ada.l and Scalp 
Treumenl . flnt-c"bt.N ~ 
41 8 &laiD S t . ~d d_.lrom Pl.....,.t S•~ :o/O<tb 
A. F. MATHIEU, Proprietor 
TRUNK AND BAGGAGf TRANSffR 
TO ALL PARTS Of THf OTY 
The Co-operative Delivery Company 
lf.lfPttONf 3894 
Qttidt and reliabk! service guaranteed 
WATERMAN'S IDEAL 
only 
$7.50 
at 
f~RDINAND 
$t.~~u~oT~:.o~ENS FURNITUR~ CO.'S 
DON'T FORGET TO BUY A I 
ti.'l\'inttS Thml., ll('>otdi'S holtlin~~; m:ln~ 
TECH VS. H. C. ! ! oth~r P'"''llllllt! .. r uu~t. Tht• obitttAry 
r<'l'Ortl Clf thr ,.,•or now num~n1 h'n l(rt•<l· C. A. HANSON, Druggist 247-249 Main St , <or. Cttttral 
uall'll. 1 07 HIGHLAND STRffT I LNC!m i• Ho- fttrn~illl$ I« flrty Yran 
TECH CANE rror. ,\ \\ OufT. of lb.. dt'JlArlml'flt of 
phy"'""· ,. ... , tht- offi~ml 1'\'pn~tftlilf' ,.c l ... -----------------------------"'"1 
FOR THIS GAM£ thto l n.<ttiUIC nt tflto Ullllli[UnlllOD Of p,.....j. 
t!M'It l.lnll'r t:n"""rth Bro.,..., at :\t'w 
HAVE YOU COT ONE OF THOSE \'orl.. l'mwnoH), !a.ot we'ek. 
NEW POSTAL CARDS? 1:1.. P. Ct>nktin 'I I h1ll! nro'<'ptro 1\ Jl'.'8i· 
lion with th«> JltiClCifl' l m;ur6nc~.> ,\~u•· 
lion or llurtfol'\1, (;uun. .\.t p"""-'ltl h~ is Book & Supply Dept. stst ion.~l ·n Ph•ludelphiA. 
FROST'S TYPEWRITERS 
ARE ADJUSTED BY EXPERTS 
w ho ue always aubject to your call 
ReotaJs: 3 months fo r $5.00 and $7.50 
